










































□テーマが良い	 □文章力が良い	 □論点が良い	 □表現力が良い
□考察が良い	 □	意見に賛同	 □構成が良い	 □まとめが良い	
□読んで元気が出た　□自分も一緒にやってみたいと思った
□内容の視点/発想がユニークで読んで面白かった　□内容に感動/共感が持てた
その他の場合は推薦ポイントをお書きください。また、推薦理由をより詳しくお
書きください。推薦理由は審査において重要な参考資料となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
